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を加えた「序章」に続き、2 部立て 5 章と「終章」の全 7 章である。 
 第 1 章「寄せ場と社会空間」では、1990 年代の山谷（東京都台東区）の変容過程が、
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山谷の全宿泊所の 8 割近く、153 軒に及んだ。 













 第 3 章「エスニシティの社会空間」のテーマは、民族集団による地場産業の確立過程
である。今日、神戸市長田区のケミカルシューズ製造業と、東京都足立区のサンダル製
造業を主として担っているのは在日朝鮮人である。この業種がエスニック産業に収斂す
























32 都道府県の 72 ユニオン（組合員数約 2 万人）が全国ネットワーク（CUNN）を結成し




























- 4 - 
審査結果の要旨 
 
  本論文は、2018年 5 月 9日の人文科学研究科委員会において受理された。学力確認のた
めの試験は、同日の人文科学研究科委員会において「甲南大学学位規程」第 13条第 3項を
















































  2018 年 6月 2 日に実施された最終試験においては、本論文の目的、方法、結果、および
今後の課題について活発な質疑応答が行われた。議論は、社会調査方法論、「ライフ・ト
ーク」の概念定義、社会学的空間理論と実証的データとの接合の問題、ユニオン運動の可
能性、さらには都市下層の社会学的研究と他の社会科学との関係など多岐にわたったが、
それらに対する論者の応答は的確であり、当該研究課題に関する学識を確認できた。最終
試験の結果は、きわめて良好であった。 
 
  以上の結果により、審査委員は一致して、本論文が甲南大学博士（社会学）の学位にふ
さわしい業績であることを認めるものである。 
 
 
